





































































期日本語コース（JPN5）は、初級レベルを 1 年半から 2 年で終えて来日して来た学
生が多い。本学の学生で例えると、初級教科書『げんき I』と『げんき II 』を 4 学













































月   日 












Any word/sentence you 






























































I wanted to say, 
“Which supermarket 






ログシートを使用した接触場面の調査時期は、2019 年春学期（2 月から 5 月）で、





性別:  男子学生 9 名、女子学生 15 名 
 国籍:  アメリカ 21 名、オーストラリア 1 名、ニュージーランド 1 名 
      中国 1 名（アメリカに留学中） 









人的接触： いつ、どこで、だれと？  









専攻：日本語     6 名 
    アジア研究   5 名 
    国際研究/国際関係  5 名 
    日本研究    2 名 
    英語     2 名 
    心理学     2 名 
    メディア    2 名 








による調査の結果を図 1 に示した。 図 1 によると、留学生の一番多い回答は、特






















図 2 では、前回の 2017 年秋学期から 2019 年春学期までの調査結果に 2019 年秋学
期の 28 名の留学生の回答も加え、過去 2 年間英語圏からの中級レベルの留学生に
行った同様のアンケート調査の結果を示した。図 2 の調査結果を見ると、筆者が担
当した JPN5 コースの 4 学期間の留学生総数 120 名（グラフ作成時）のうち、明確
な場面は特定できないが、とにかく日常生活全般で日本人と話す時と回答した学生












































では、図 3 で、2019 年春学期の学生の興味・関心について見てみよう。2019 年
春学期の留学生の興味・関心事は、「料理／食べること」という回答が一番多く、
スポーツ、ゲーム、漫画/アニメ、読書（文学）も上位を占めた。この結果を前回
















ホームステイの家族全員  8 回 
[接触場所]：ゲーム、パーティー、神戸、淡路島、水族館、レストラン、等 
母           17 回     [接触場所]：料理、買い物、劇場、等 
父        5 回 
ハウスメイト（留学生）  2 回 
母の友人      1 回 
家族の親戚      1 回 
 
キャンパス内での接触 
友人        4 回       [接触場所]：主に学食、結（学生寮） 






友人         24 回 




パートナー      2 回 
スピパ       4 回（スピパ：スピーキングパートナー） 
知らない外大生     2 回 












 RA の日本人学生    8 回 （RA: レジデント・アシスタント）  
 友人            13 回  
[接触場所]：料理、夕食、宿題、ゲーム、エレベーター内、等 
 寮生       1 回 
 知らない人      1 回 
 
寮以外のキャンパス内での接触 




 知らない学生     6 回 
  [接触場所]：クラスで日本語会話ボランティアの学生と、ダンスの催し、 
卒業式、交流課ラウンジ、食堂、バスケットボールで、等   
 
キャンパス外での接触 
 友人         35 回 






 スピパ        4 回 
 パートナー     2 回 












 飲食店（レストラン、居酒屋、KFC、COCO 壱、すき家 など）店員  6 回 
 交通機関 （JR 京橋駅、JR 新大阪駅、空港、枚方バス）     5 回  
 レストラン店主                3 回 




 コンビニ店員                 2 回 
 知らない人                  2 回 
 居酒屋客、ダイソー店員、警官、水族館スタッフ          各 1 回 
 
学生寮「結」居住の留学生 
飲食店（カフェ、モスバーガー、すき家、火鍋店、スイパラ等）店員 7 回 
ホテル・旅館 ・ゲストハウス スタッフ          5 回 
小売店 店員（ステッカー屋、ピアス店、まんだらけ、浅草下駄屋）  4 回 
交通機関窓口（JR、枚方バス、フェリー、夜行バス）      4 回 
街頭（知らない人）               4 回 
コンビニ店員                 3 回 
遊戯・スポーツ施設（カラオケ、ゲーム、ボルダリング）スタッフ  3 回 
博物館、映画館、水族館 窓口/スタッフ          3 回 
薬局（Welcia：寮の近くにある店）店員             2 回 




































































Respond the following saying you like the way it is.  
Example: 
 友だち : え？ ジョン(name of your partner) は、結婚（けっこん）したくないの？ 
 あなた : うん、私／ぼくは、独身 （どくしん: single） のままでいい んだ／の。 
     or 私／ぼくは、結婚しないままでいいんだ。 
 
1. 「え？ 早く卒業したくないの？」 ⇒（学生） 
2. 「私／ぼくとつきあってください！」⇒（友だち） 
3. 「私、化粧（けしょう）した方がいいかな？」⇒（すがお: no makeup） 
4. 「今日のパーティーは、フォーマル？」⇒（ジーンズ） 
5. 「将来、お金持ちになりたい？」⇒（びんぼう／お金・ない） 











店員   : ふくろ (plastic bag)、ご利用（りよう）ですか。 
あなた : あ、（No thanks）⇒  a. いいです。 
            b. けっこうです。 
            c. いりません。 
            d. だいじょうぶです。 
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